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１）Transcript of Larry Summers speech at the IMF
Economic Forum, Nov．８，２０１３
２）L. Summers. “On secular stagnation”, Dec．１６，２０１３
３）Krugman. “Secular Stagnation, Coalmines, Bubbles,


























































































































































































































































































































































































































































１）F. Hröbel, J. Heinrichs and O. Kreye.（１９８０）The

















１１）D.Baker.（２０１１）The End of Loser Liberalism Making
Markets Progressive, the Center for Economic and Pol-
icy Research. pp．３１―３３
１２）ibid., p．１．
１３）T.Piketty.（２０１４）Capital in the Twenty-First Century,
translated by A. Goldhammer, The Belknap Press of



































































































































































































































































































































































（Savings and Loan Association : S&L）を支え
るため，S&Lの組成した住宅ローンを住宅公
社ジニーメイが買い上げ，１９７０年住宅ローン担






























































１３）Samolyk, Kathrine, ”The future of banking ; The
evolving role of commercial banks in U.S.credit mar-







































































































































































































































































































































































































































































































１１）J. Kolko.（１９８８）Restructuring The World Economy,
Pantheon, p．１４．
１２）Barry Z. Cynamon and Steven M. Fazzari. “Inequal-
ity, the Great Recession, and Slow Recovery”,２０１４．萩
原伸次郎氏は，「個人の金融資産の増減が個人消費に
大きな影響を与えるようにな」り，１９９０年代以降「従
来のケインズ的景気循環から新自由主義的景気循環
へと転換」したと指摘されている。同「アメリカ経
済の動向と予測―サブプライム問題の影響―」（『経
済』２００８年２月号）参照。
１３）１９８０年代のアメリカ経済の構造と循環については，
拙稿「スタグフレーションの克服と不況突入の諸契
機」（前掲）参照。
１４）１９９０年代のアメリカ経済の構造と循環については，
拙稿「９０年代アメリカ経済の構造と循環」（溝田誠吾
編著『情報革新と産業ニューウェーブ』専修大学出
版局，２００２年）参照。
１５）マイケル・J・マンデル（石崎昭彦訳）『インター
ネット不況』（東洋経済新報社，２００１年）参照。
［付記：本稿は２０１３年度中期研究「サブプラ
イム・世界経済危機の研究」の研究成果の一部
である。記して謝意を表します。］
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